























































― 遊びの中で育まれる 10 の姿 ―
Play that promotes the development of infants
-Ten ways to be nurtured through play-
Hiromi Matsuo・Sumiko Anami







　2017（平成 29）年告示第 5 次改訂が行われた「幼
































































































































































































































































































































































































































関連性から , 桜花学園大学保育学部研究紀要第 21
号 ,pp.157-178.
４）幼稚園教育要領（平成 29 年告示）文部科学省 .
５）幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成
29 年告示）.




・文部科学省（昭和 39 年告示）幼稚園教育要領 .
・幼稚園教育要領（平成元年告示）文部科学省 .
・無藤隆（2013）幼児教育のデザイン , 東京大学出版 .

